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TELECfBAMAS. 
A causa de hallarse inte-
rrumpida la linea terrestre de 
la Florida, por el temnoral 
que reina en los Estados-Uni-
dos, no hemos recihido hoy 
nuestros telegramas de Euro-
pa y América. 
Los que se insertan en esta 
edición, son los llegados el do-
mingo. 
JSTueva-York, agosto 2 6 . 
L a existencia de a z ú c a r e s en Nuera -York , 
es hoy de 7,500 bocoyes y 372,000 sacos, 
contra 9,500 bocoyes y 617,000 saces en 
igua l fecha de 1892. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de. la Marina. 
Ali 1)1 A R I O D E TiA M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A D E L DOMIJSTGO. 
Madrid , 27 de agosto. 
XTn telegrama de S a n S e b a s t i á n 
dice que S. M . l a R e i n a Regente ha 
firmado u n decreto dictando reglas 
para el restablecimiento de la Inten-
c i a G-eneral de Hac ienda de la i s la 
de Cuba. 
Se medifican las planti l las de la 
A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a y el re-
glamento de 1 8 9 2 . 
Queda separada de los Gobiernos 
Regionales la parte relat iva á la H a -
cienda, cesando por consiguiente é s -
tos, en todas las funciones e c o n ó m i -
cas. 
Eoma, 27 de agosto. 
E l edificio destruido por u n incen-
dio, mencionado en telegrama de 
ayer, es el palacio IsTegroni Caffa-
rel i . 
Nueva York, 27 de agosto. 
H a babido nn choque entre dos 
trenes de pasajeros del ferrocarril ¡ 
de L o n g Is land. 
V a r i o s carros quedaron completa-
mente destrozados. 
H a s t a ahora se han recogido 16 
c a d á v e r e s , y gran n ú m e r o s de he-
ridos. 
E l choque ocurrió cerca de B u s h -
wick . 
OMcago, 27 dv agosto. 
E l populacho de esta ciudad trató 
de efectuar una m a n i f e s t a c i ó n tu-
multuosa, pero fué dispersado por 
las fuerzas de po l i c ía d e s p u é s de 
u n a tenaz resistencia. 
L o s amotinados eran en s u mayo-
r ía obreros polacos y bohemios que 
se hal lan s in trabajo. 
Hubo varios heridos, figurando 
entre é s t o s el Inspector de P o l i c í a y 
var ios inviduos del Cuerpo de Vig i -
l a n c i a P ú b l i c a . 
Londres, 27 agosto. 
A n u n c i a n do Bangkok que el go-
bierno de Siam, que tan dispuesto 
s e ha l la á cumplir lo convenido con 
P r a n c i a , tropieza ahora con la difi-
cultad de que é s t a trata de imponer-
le condiciones no comprendidas en 
e l u l t i m á t u m . 
L 
Los temores que e x p r e s á b a m o s abri-
gar, con motivo de ciertos trabajos que 
se nos decía realizaban para l levar el 
encono de las pasiones pol í t icas , siem-
pre envenenado y odioso, á la Asocia-
ción de Dependientes, esos temores e-
rau fundados. Los becLos nos han da-
do la razón; m á s axin, han superado 
cuanto hubiera podido imaginarse y 
preverse, con lo sucedido en la tarde do 
ayer, en las elecciones para la renova-
ción de la Junta Direct iva . 
Yamos á referir los sucesos que ha-
blan por sí solos con demasiada elo-
cuencia para que necesitemos recargar 
las t intas en la na r rac ión . 
Pero á n t e s cúmplenos hacer de nue-
vo las indicaciones que se desprenden 
naturalmente de la consideración de lo 
que aquí e s t á ocurriendo. 
Una Asociación próspera , acaso la 
más p róspe ra de todas las locales, ha 
sido teatro y Dios quiera que no siga 
siéndolo de luchas pequeñas , en las 
cuales el encono político se traslada de 
las urnas electorales al pacífico seno de 
una sociedad de recreo. 
ÍTosotros comprendemos que en las 
elecciones de la Asociación de Depen-
dientes toda aspi rac ión leg í t ima tuvie-
ra campo donde estenderse. Compren-
demos que si había dos candidaturas 
sus respectivos partidarios lucharan 
noblemente. 
Lo que no comprendemos es que se 
don espectáculos como el que ayer pre-
senciamos provocados por pasiones tan 
60 (IIT. (baaqneros), it 5 
TKLEORAMAS COMERriALlíS. 
S n e v a - V o r h % agosto 2{?. d loa 
5 i de l a tarde , 
Onza- españo lan . ÍÍ $16.75. 
Kli¡ú>4>iiento papel comercial, (Í0 djT., He 8 ñ 
12 ñor c.fonío. 
rsinhíossínllH-fi Londres, OOdir. (bamicero i ' . 
íddín arthrrt Farfu, 
fnincos 22. 
Iflftm «obre ff ombnrgo, 60 drv. (banqueros), 
á 97.}. 
Bonos r»íri9tradoq de los E s t a d o s - U n í d o e , 4 
por ciento, ¡l 112, ex- ínf e r é s . 
CentrfPnpas, n. 10, pol . í)(?. a 8 | . 
Resmlar íi buen refino, do H i 3 i , 
Azt!car do mie l , de 2% & 23. 
IKelea de Tcba, en hocoyes, n c ^ i n a l . 
E l mercado, sostenido, 
VENDIDOS: 21,r>00 sacos de aztfcar, 
Hanteca (Wí lcox) , en tercerolas, de S 1 1 . 6 2 Í 
ú nominal . 
Har ina patent Minnesota, $4.30. 
L o n d r e s , agosto 2 6 , 
A z ú c a r de remolacba, fi 
Astioar c e n í r l f a g a , pol. 1)6, & 
I d e m regnla r ref ino, » 14j3. 
Ctonfiolidados, á 07?, e s - i n t e r é s . 
Descuento, Banco tío í n g i a l e r r a ^ 5 por 100. 
Cuatro por ciento espaflol, á 016, ox-hi to» 
r é s . 
P a r í s , agosto 2 0 . 
B e n í a , 3 per 1(50, á 09 friíneos 25 cta., ex» 
Interes. 
| p equeñas cuales las que inspiraban á 
I los alborotadores de la Junta. Lo que 
1 no comprendemos es que as í se sacri-
! liquen la seriedad y la prosperidad de 
i una importante Asociación, 
i A las tres de la tarde de ayer domin-
i go y según estaba anunciado, empeza-
I ron las elecciones para la des ignación 
de la nueva Directiva de la Asociación 
I dé Dependientes. 
Desde los primeros momentos pudo 
notarse que aquellas iban á ser reñidí-
I simas. Apenas h a b í a n comenzado ya 
| se provocaban discusiones y se v e í a n 
¡ altercados que terminaban de manera 
poco galante. 
j La Presidencia ocupada por el señor 
| D . Emeterio Zorri l la t rataba de impo-
I ñor calma; pero no le era posible lograr-
lo, al extremo de haber tenido que so-
licitar el auxilio de la fuerza de Orden 
I Públ ico , que subió á los salones poco 
después de las cuatro. 
A las siete hubo nuevo alboroto, pro-
vocado por un concurrente que levan tó 
lamano contra un guardia de Orden P ú -
blico el cual y sus compañeros tuvieron 
en propia defensa que repart ir algunos 
planazos. Der r ibá ronse mesas, rompié-
ronse sillas. 
Volvió á restablecerse la calma; pero 
por tan poco tiempo que no ser ían ias 
siete y media cuando el Sr. Presidente 
suspendió la elección par dar cuenta al 
Gobierno Civ i l , anunc iándo lo á los aso-
ciados que ocupaban al salón, Ajando 
un cartel en que así se decía . 
E n t a l estado las cosas el Sr. Zorr i -
l la fué llamado á conferenciar por el 
Excmo. Sr. Gobernador General á quien 
i n s t r u y ó de lo ocurrido. 
También se personó en el local que 
ocupa la Asociación el Sr. Moral , quien 
de acuerdo con el Sr. Zorri l la , y en vis-
ta de lo que hab í a pasado, fué de pare-
cer que lo procedente era anular las 
elecciones, como así se ha hecho. 
No terminaremos sin repetir c u á n 
profunda es nuestra pena al narrar es-
tos sucesos. Pensamos que el Sr. Que-
sada candidato presentado por algu-
nos socios frente al Sr. Zorr i l la , no a-
g r a d e c e r á ciertamente á sus amigos 
que hayan hecho figurar su nombre y 
su personalidad en el que podemos ca-
lificar de escánda lo de ayer; y que la-
m e n t a r á , en lo ín t imo de su alma que 
merced á ese suceso y á los s ín tomas 
que él revela puedan perjudicarse los 
intereses de la floreciente asociación. 
Reunión de depositantes del Banco 
del Comercio. 
Como v e r á n nuestros lectores en la 
correspondiente sección, se celebra hoy 
28 una r eun ión á que convocan varios 
depositantes del Banco del Comercio, 
deseosos de llevar á una te rminac ión 
satisfactoria el convenio presentado 
por la Direct iva de aquel estableci-
miento. 
Dada la respetabilidad de las perso-
nas que suscriben la convocatoria, en-
tendemos que ninguna de ellas l l eva rá 
allí e sp í r i tu de oposición al arreglo pro-
puesto y que, por el contrario, h a b r á n 
de p r o p e n d e r á que aquel se realice y que 
dicho establecimiento pueda volver en 
breve á reanudar sus operaciones, pues 
todo lo que ésto no sea con t r ibu i r í a 
tan solo á perjudicar al Banco, hacien-
do difícil toda solución, con perjuicio 
de los mismos depositantes y á aumen-
tar la gravedad de nuestra s i tuación 
monetaria. 
A s í esperamos que suceda. 
NECROIOGIA 
H a fallecido en esta capital la v i r -
tuosa Sra. Da Matilde Yaldés v i u d a de 
Morales, madre de nuestro querido 
compañero de redacción D . Alfredo 
Mar t ín Morales á quien damos el m á s 
sentido pésame por tan dolorosa pérdi -
da, verdaderamente cruel para su co-
razón de amant í s imo hijo. 
Adornaban á la difunta especiales 
condiciones de bondad y de c a r á c t e r . 
E l entierro se verificará á las cuatro 
de esta tarde. 
También ha fallecido la Sra. Da Ade-
laida Díaz y Gálvez de García , empa-
rentada con distinguidas personas de 
nuestra particular amistad. 
Su entierro t e n d r á lugar maña na 29 
á las 8 de la m a ñ a n a . 
Según vemos en E l Correo de Matan-
zas, el Sr. D . José F . Múzquiz , d u e ñ o 
del ingenio "TJrumea", que l legó á Co-
lón en el tren de viajeros de la v í a cen-
t ra l , á la una de la tarde del jueves, d i -
r igiéndose seguidamente á la finca de 
su propiedad, fué acometido á las tres 
horas de hallarse en ella, por un agu-
do dolor que lo pr ivó de la existencia á 
los cinco minutos. 
M Imparcial de Colón, que inserta 
también la noticia, nos hace saber que 
el difunto era nuestro antiguo amigo el 
Sr. D . J o s é Fe rmín Muzquiz, ingeniero 
civi l , ca tedrá t ico de Matemát icas en 
esta Universidad de la Habana, con-
tratista, constructor y concesionario de 
la gran plaza del Vapor. 
Damos el m á s sentido p é s a m e á su 
familia. 
Descanse en paz. 
PARTIDO "REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALQUÍZAR. 
Acordado que el d ía 30 del actual, 
á las 12 del d ía tenga efecto la r e u n i ó n 
de nuestros amigos de dicho t é r m i n o , 
con el fin de constituir el Comi té Local 
del Part ido Seformista, se ruega á los 
vecinos del expresado municipio que 
simpaticen con las reformas iniciadas 
por el Sr. Maura, se sirvan concurrir 
el d í a y hora expresados á la casa calle 
Eeal, número 34. 
Habana, agosto 28 de 1893.—Por la 
Comisión, É . Dolz. 
Acordado que el d í a 3 del p róx imo 
septiembre, á las once del d ía , tenga 
efecto la r e u n i ó n de nuestros amigos 
del t é rmino Municipal de L a Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Eeformista, se suplica á l o s ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura, se sirvan concu-
r r i r el d ía y hora expresados al salón 
Dorta . 
Por la Comisión, 
E . Dolz. 
Comité Reformista del Mariel. 
A medio d ía de ayer, domingo, y ba-
jo la presidencia del Sr. M a r q u é s D u 
Quesne, se efectuó en el Mariel la cons-
t i tución del Comité Eeformista. U n nú-
mero considerable de personas, que ha-
cía pequeño el amplio local en que se 
celebraba la reunión, acudió al acto. 
P ronunc iá ronse con este motivo elo-
cuentes discursos por los Sres. Mar-
qués D u Quesne, Sánchez Fuentes y 
Peláez (Dr. D . Eugenio), Tr iay y A r -
mada Tejeiro. 
Después de los discursos, se des ignó 
una comisión nominadora, que propuso 
la siguiente candidatura, aclamada con 
entusiasmo por todos los asistentes. 
Presidentes Honorarios. 
Excmo. Sr. M a r q u é s Duquesne. 
D r . D . Francisco Cabrera Saavedra. 
Excmo. Sr. Conde de la E e u n i ó n de 
Cuba. 
Vicepresidentes lionorarios. 
D . Hdefonso Sel ly Guzmán . 
Gabriel Eosales Garc ía . 
Presidente efectivo. 
D . Mariano Alesanco Mar t ínez . 
Vicepresidente. 
D . Ensebio I turbe Az t i r í a . 
Secretario. 
D r . D . Alfredo Valdós Gallol. 
Vicesecretario. 
D . J o s é Prieto Montero. 
Tesorero, 
D . Miguel Llanera. 
Vocales. 
D . Eafael Blanch Eamí rez . 
. . Cleto A r r u t i Ort iz . 
. . Constantino G a r c í a Llanos. 
. . Amador Llera Vega. 
B e r n a b é Acebal D í a z . 
. . J o s é Pazos F e r n á n d e z . 
Saturnino Prieto Ginory . 
. . J o s é Eosales Eojas. 
. . Inocente Santos Luis . 
. . Faustino Marante Pé rez . 
. . Alejandro Alonso Gira l . 
. . Aniceto Ormasa Aberastur i . 
Suplentes. 
D . Santos Garc í a Llanos. 
. . J o s é Va ldés Va ldés . 
- . Pastor Va ldés Villaverde. 
. . Florencio Mil lán Valle . 
Manuel C u é t a r a Mendoza. 
. . Salvador Suquet Eiera. 
. . F a b i á n Garc ía Guerra. 
Una vez aprobada la precedente D i -
rectiva, y después de tomar poses ión 
de la Presidencia el Sr. Alesanco, quo 
dirigió expresivas palabras á los con-
currentes, se acordó d i r ig i r los siguien-
tes telegramas á las Autoridades, cor-
poraciones y personas que se expresan: 
Excmo. Sr. Gobernador General, 
Habana. 
Constituido Comité Eeformista, gran 
entusiasmo y concurrencia numerosa. 
Se acordó saludar á V . E . y Minis t ro 
de Ultramar, reiterando decidida adhe-
sión proyecto de reformas. 
Marie l agosto 27 de 1893. 
E l Presidente, 
Mariano Alesanco, 
Excmo. Sr. Gobernador Provincial , 
Pinar del Eio. 
E n j un ta numerosa quedó constitui-
do Comité Eeformista, acordándose co-
municarlo á V . E . con la m á s completa 
adhes ión Minis tro. 
Marie l 27 agosto de 1893. 
E l Presidente, 
Mariano Alesanco, 
Presidente Comi té Central Eefor-
mista. 
Habana. 
Constituido Comité local gran entu-
siasmo, numerosos electores afiliados. 
Saludo ese Centro, encargo de este Co-
mité . 
Mariel 27 de agosto de 1893. 
E l Presidente, 
Mariano Alesanco, 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
I pr imer orden. 
i a . 92,SiiS.Aea. M. Stein y C 
S ^TOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta- ] 
| das g a r a n d a r á n s u s encargos. 
ACABA DE RECIBIR DIRECTAMENTE T VENDE A PRECIOS' 
REDUCIDISIMOS HUEVOS OBJETOS de plata fina, 
LAMPABAS de cristal, estilo moderno. 
JUEGOS de mimlDre y bambú. 
JOYEEIA y RELOJES. 
P I A m O S de Pleyel y Boissebt con 
certificado de origen. 
C O M P O S T E L A HXJMS» 52 . 5 4 IT 56, T O B H A P I A ^ i U M . S I * 
APARTADO HUM. 457. TELEFONO IÜM. 298. 
C 1414 21-27 ra-28 
18 TOMAS EL lEJOl ?ÍN0 P E SE GOiCfíi i E f i p 
pedid en todos los restaurant?? y almaééHés de víveres el rico VINO DE LA RIO JA üel 
iue reciben en barricas, cuarterolas, cojas <lo V¿ botellas y méftias tos ÍMTS. Fórniigtierá 
) Hijos, de Regia.—Depósito eu la ilabana: Bágu&í, Hi jo y Ca, Cima número 2, y A. A. Val-
lés y Ca, San Ignacio n. 9. (3 1305 »^ S-UL 
A 
MG¥ 38. 
T A N D A S . T A N D A S . 
A LAS 8; Primer aclo de LA VUELTA AL Müi\TD0 
A LAS 9i Segundo aclo de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
PKEUIUS P O R CADA á C I O . 
Orillé 1?, 29 úSor. piso........ $ 1 53 j Asieuio ao puraiBo cbd entre-
Palco 19 6 2; piso 1 00 j da.. 
Luneta ó butaca con eutradi».. 
ABiento de tertulia oon ídem.. 
$0 20 
0 40 j Entrada general 0 25 
0 25 | Entrada á tertulia 6 paraíso.™ 0 15 
SOCIEDAD 
C 1389 
;TICA DE ZARZUELA. 
.FUNCION F 0 E TANDAS. 8-18 
Por falta de avenencia con el señor rematador del A E -
B 1 T E I O D E LETREROS, se suprimen los annnclOSfte 
los espectáculos por medio de cartelones. 
Presidente Comité Provincial Ke-
formista. 
Pinar del Eio. 
Constituido Comité local Eeformista 
con asistencia numerosos electores añ-
ilados, tengo el lionor de comunicárse-
l o por encargo del mismo, saludando a 
V . S. y á ese Comité Proymcufcl. 
Marie l 27 de agosto de 1S9Ó. 
E l Presidente, 
Mariano Alesanco. 
Sr D r D . Francisco Cabrera y 
Saavedra —Cuba entre Kic la y 
Sol. Habana. 
Con gran entusiasmo y notable con-
currencia lia sido V . nombrado Presi-
dente honorario de este Comité local 
Eeformista. Y tengo el nonor de co-
municarlo á V . S. para su conoci-
miento. 
Mariel 27 de agosto de 1893. 




Conde de la E e u n i ó n 
Cabrera y Saa-(Lo mismo que al S 
Tedra). 
En Cárdenas. 
E l Presidente accidental del C o m i t é 
Ejecutivo Eeformista recibió ayer por 
i a m a ñ a n a el siguiente telegrama de 
C á r d e n a s : 
M i l quientas personas asistieron 
const i tuc ión Comité Eeformista Local. 
Oradores afortunados; Dolz incompara-
"ble; concurrencia frenético entusiasmo. 
Ofrezca Minis t ro Ul t ramar y represen-
tante Gobierno Is la nuestra adhes ión 
^patriótica. Comunique DIARIO MA-
SINA. 
E l Presidente, 
Eugenio López. 
Comité Eeformista del Barrio de 
San Felipe. 
H a quedado constitaido dicho Comi-
t é en la íb rma siguiente: 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. M a r q u é s Huquesne. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Laureano Eodr íguez . 
Yice-Presidente honorario. 
Sr. D . Francisco Palacio Ordoñez . 
Vice-Preside u tes, 
Sr. D . Salomón Arenal Saiz. 
Sr. D . Vicente Lor íente Acevedo. 
¡Secretario. 
Sr. D . E a m ó n Armada Teijeiro. 
Vice-Secretario. 





D . Prudencio Moriega Sordo. 
. . Francisco de la Cuesta. 
Eicardo Zamanillo. 
. . Enrique Díaz A l b o . 
. . Lucio Dosal. 
. . Manuel P é r e z Conde. 
, D . J o s é Estrada. 
D . Fernando López González. 
. . CeTerino Garc ía Barroso. 
. . Juan Olivella Soler. 
. . Manuel Yillaverde García . 
. . Mauricio Casanova. 
. . Yi'cente P. Pereda. 
. . Eafael González Llanos. 
. . J o s é Somonte de la Cuesta. 
. . Yicente Yinent Pons. 
. . M a r t í n F . Pella. 
. . Francisco Palacio Pereda. 
. . Celestino Muflíz González. 
. . Bernardo Oubillas. 
. . Sebastian Fé r r e r . 
. . Abelardo A í d a ñ a Amores. 
. . Antonio Santiago. 
. . Marcelino Majó. 
. . Francisco Pons Yagur. 
. . Celestino Sampere Da l v i ñ a . 
. . Francisco Yillaverde Garc ía . 
. . Manuel Muüiz González. 
. . Juan Beruabeu. 
. . Juan Garc ía Yaldes. 
. . Epifanio Eodriguez Puente. 
. . Miguel Castro. 
FOLLETIN. 85 
f E I u A l i DE 01 ¡OBLE 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
N O V E L A O H I G I K A L D E 
F I E E E E SALES. 
¡Fita obra, ptiblioada por "Kl COBIUOB Editorial,' 
¿9 h/illa de ven1̂  en la "Galería Literaria", de la se-
J«t» Tittda de Pojo é b̂ jos, Obispo 55.) 
(COXTINÉA.) 
—De un incidente que l ia ocurr ido. . 
€S decir, que ba debido ocurrir, porque 
no puedo creerlo, en la recepción de la 
marquesa de la marquesa de Marignac. 
Con estos malditos periódicos, que lo 
cuentan todo, se ha sabido que Gas tón 
Be ha batido con Guebrohaut, y que el 
motivo tuvo origen en esa r ecepc ión . , 
se ha tratado de inqui r i r las causas, que 
por mi paite ignoraba,pues no he queri-
do p r e g u n t á r s e l a s á mi hijo, que de se-
guro me las hubiera dicho. . Pero el pú-
blico, las malas lenguas, pretenden que 
Guebrohaut p ronunc ió algunas pala-
Jaras mal sonantes para la familia de 
Cand ía , palabras que han sido la con-
firmación de la manera con que habéis 
sido recibido las señoras y vos, ba rón , 
en la recepción de la marquesa de Ma-
rignac Y quiero saber en qué se 
fundan, para poder desmentirlo en se-
guida. 
Blanca y Genoveva bajaron la cabe-
za, avergonzadas; no podían negar lo 
El Comité de AlfoDSO XII. 
(Correspondencia.) 
Alfonso X I I , agosto 24 de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mío: Atentamente invitado 
por la Comisión encargada de consti-
t u i r el Comité Eeformista en esta loca-
lidad, nos reunimos el d ía 22 del actual 
en la casa morada del Dr , D . Benigno 
Capote todos aquellos simpatizadores 
de las reformas del Sr. Maura. Abier-
ta la sesión, el Sr. Presidente interino, 
D . Isidoro Ovies, usó de la palabra pa-
ra demostrar las couveniencias que en 
sí e n t r a ñ a b a n dichas reformas, xjor lo 
que convenía que todos, á medida de 
sus fuerzas, trabajasen en pro de su 
planteamiento. 
Lnego propuso á los señores concu-
rrentes una candidatura para consti-
tu i r la Junta directiva, que fué acla-
mada con el mayor entusiasmo y l a 
cnal q u e d ó constituida en esta forma: 
Presidente. 
D r . D . Benigno Capote y Gut iér rez . 
Vice. 
Ldo. D . Francisco Díaz H e r n á n d e z . 
Secretario. 
D . Ange l Meuéndez . 
Vocales. 
D . Isidoro Ovies y Barrios. 
. . E a m ó n Arenas. 
. . Juan Menéndez . 
. . Juan E a m ó n Zapatero. 
. . Eugenio P é r e z Cubas. 
. . A lvaro A l varez. 
. . Cr i s tóba l Mar t ín . 
. . Eafael Cortina. 
. . Antonio L á m a r . 
. . M a r t í n Cruz. 
. . Mateo C u n í . 
. . Manuel López. 
. . J o s é Garc ía . 
. . Sixto D í a z . 
. . Antonio P é r e z Linares. 
A l tomar poses ión do la Presidencia 
el D r . D . Benigno Capote, hizo uso de 
la palabra, pronunciando un elocuente 
discurso, que más y m á s llevó á el áni-
mo de todos el convencimiento y entu-
siasmo. A s í el Sr. Capote como el Sr. 
Ovies obsequiaron á los afiliados con 
champagne y exquisitos licores, el p r i -
mero en su morada, punto de reunión , 
y el segundo en su domicilio, á donde 
le a compaña ron todos en masa, en ex-
presiva manifestación. 
Angel Menéndez. 
Coiiiité Reformisía del Barrio de 
Lnyanó. 
E n el d ía de ayer quedó constituido 
el Comité local reformista de este ba-
rr io en la forma siguiente: 
Presidentes honorarios. 
Sr. D . Pedro Antonio Estanillo. 
Sr. D . Saturnino Mar t ínez . 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Eoque Corral y Garc ía . 
Vicepresidentes. 
Sr. D . Juan Moriega Oria. 
Sr. D . J o s é G a r c í a Yalerio. 
Tesorero. 
Sr. D . Luis F e r n á n d e z F ragüe la . 
Secretario. 
Sr. D . Ignacio Mata y Ar ias . 
Vicesecretario. 
Sr. D . Manuel Tamargo. 
Vocales. 
D . Gustavo Lezcano. 
. . Manuel A . Borbolla. 
. . Juan Maten. 
. . Miguel Euiz . 
. . Casimiro Garc ía . 
. . Francisco Almeida. 
. . Pedro Quera l tó . 
. . J o s é Serra. 
. . Calixto Presmanes. 
. . Miguel Yalverde. 
. . Manuel Alvarez Arguelles. 
. . Manuel Alvarez Pór te la . 
. . Alejo Y . del Cristo. 
. . Federico Angueira. 
. . Adol fo Salas y Salas. 
. . Manuel Mar t ínez . 
. . J o s é Carball in. 
. . Manuel G. Santana. 
. . El ias Comesañas . 
. . Indalecio Baga. 
. . Pedro Turro . 
ocurrido, no queriendo atenuarlo por-
que la metira les repugnaba. Pero la 
señora Sermentis dijo tranquilamente: 
—¿Y no es m á s que eso? 
—Pero creéis—dijo el conde de la Te-
rrade volviéndose hacia ella—¿creéis 
que es poco1? 
—Cabal lero—repl icó la anciana—si 
el marqués de Marignac y Hugues hu-
bieran inferido á mis hijas alguna ofen-
sa, lo sen t i r ía muchís imo, porque com-
prende r í a que lo hab í an hecho á propó-
sito; poro las extravagancias que pue-
da cometer la marquesa de Marignac, 
no merecen n i que nos ocupemos de e-
Uas y menos de una manera tan 
t rág ica 
—¿Habéis acabado y a ? — p r e g u n t ó 
desdeñosamen te el barón. 
Su madre le contes tó con un movi-
miento afirmativo de cabeza, y él con-
cont inuó di r ig iéndose á su suegro. 
—jLos rumores esparcidos, son des-
graciadamente ciertos, y desafío á mi 
mujer y á mi hija, á pesar del car iño 
que profeso á la familia de Marignac, á 
desmentirme! L a anciana marquesa 
nos recibió tan insolentemente, que n i 
siquiera sa ludó á mi mujer v á mi hija, 
y me volvió á mí la espalda; pero de 
una manera tan inconveniente, que es-
tuve á punto de abandonar los salones 
y de haber enviado enseguida los pa-
drinos al m a r q u é s de Marignac. 
— l Y por q u é no lo hicísteisl—excla-
¡ mó el conde con fingido acanto de dis-
gusto. 
. . Ensebio González. 
. . Augusto Serra. 
. . Miguel Yalverde. 
. . Gregorio Alonso. 
. . Celestino Alvarez. 
. . Francisco Garc ía . 
Comité Reformista del Cano. 
E n el d í a de ayer se cons t i tuyó el 
Comi té Eeformista del té rmino munici-
pal del Cano. E n el acto reino grande 
entusiasmo, quedando disuelto el que 
fué comité de Unión Constitucional, 
cuyos vocales casi en su totalidad, en-
t raron á formar parte del Eeformista. 
Habana, 22 de agosto de 1893. 
Sr. Director del DIARIODE LA MARINA. 
M u y Sr. mió y de toda mi conside-
ración: 
Euego á Y d . que tenga la bondad de 
hacer constar lo siguiente: si los seño-
res constitucionales del barrio de la 
Punta hubieran publicado que h a b í a n 
elegido para el Comité á don J o s é A . 
Ibar ra y Goytia, yo no hubiera recla-
mado; pero como sólo hablaron de don 
J o s é Anton io Ibarra y este nombre 
que es el mío, es muy conocido en el 
barrio de la Punta, donde tengo mayo-
res intereses que el Sr. Ibarra y Goy-
tia, creo que he estado en mi derecho 
al protestar. 
Euego á Y d . que me dispense esta 
nueva molestia y quedo suyo siempre 
afmo. y S. S. y correligionario, 
José A . Ibar ra . 
c o H i s m 
H o y estuvo en Palacio una Comisión 
del gremio de Almacenes de Abanicos 
y de Eelojes, con objeto de solicitar del 
Sr. Gobernador General que se deje 
sin efecto el embargo que trata de es-
tablecer el Banco E s p a ñ o l contra al-
gunos agremiados, cobrándoles contri-
buc ión por doble concepto, es decir, 
como almacenistas de abanicos y como 
importadores de relojes, contravinien-
do de esta manera el ar t ículo 29 de la 
Ley . 
E l Sr. A r d e r í u s oyó con suma com-
placencia á la Comisión, ofreciéndole 
hacer j u s t i c i a en sus reclamaciones. 
PlFESTAIfl SANITp. 
Los cambios atmosféricos de estos 
dias, dice nuestro ilustrado colega L a 
Higiene, han sido motivo suficiente pa-
ra que la fiebre mari l la haya causado 
mayor n ú m e r o de víc t imas que en igua-
les épocas de otros años. Las invasio-
nes de esta afección no han disminuido 
^ L a infección urbana se ha exacerba-
do también en estos días . 
L a epidemia de paperas casi ha dasa-
parecido. 
E l paludismo comienza á hacerse sen-
t i r en aquellos puntos de la población 
en que las aguas pluviales no tienen 
salida. 
Las condiciones del saneamiento ur-
bano no han variado. Seguimos muy 
descuidados ante las amenazas del có-
lera. 
SE LNt0S R E M I T E . 
Madruga y Agosto 20 de 1893. 
Sr. Director del DIARIODE LAMÁBINA. 
Muy Sr. mió y apreciable correligio-
nario: En el periódico L a Unión Cons-
tüucional de este día aparece una car-
ta fechada en este pueblo y suscrita 
por su supuesto corresponsal 
L a dicha carta va encaminada á des-
vi r tuar maliciosamente la inmensa reu-
nión que tuvo lugar el d ía 20 del que 
cursa para la const i tución del Comité; 
local Eeformista y á su direct iva, za-
herirme á mí y á personas tan queridas \ 
en la localidad como lo son el Sr. Gran-
da y el Sr, Eivero. 
Debo hacer presente á ese señor co-
rresponsal y á sus inspirador es, que yo 
i a m á s l i e v iv ido de la pol í t ica nunca 
he pedido nada para mi y q m z á s mu-
cho para sus inspiradores: que ningu-
na corporación me ha destituido y + si 
deié el cargo de secretario del Ayunta -
miento de P i p i á n que desempeñó du-
rante nueve años , ha sido por renuncia 
propia: que me honro muy mucho Ha-
ber estado afiliado al par t ido liberal 
cubano en cuyas filas me e n c o n t r a r í a 
aun, si no se hubiera declarado autono-
mista con cuyos principios no estoy 
conforme, que me honro muy mucho ̂  
con la amistad de muchos autonomis-
tas á quienes aprecio y dist ingo porque 
el modo de pensaren pol í t ica , no rme^ 
con las personas, y por i i l t imo , que si 
he renunciado la sec re ta r ía del Comité 
de U n i ó n Constitucional, conste que es 
porque no estoy conforme con sus in-
transigencias y modo de pensar en la 
hora solemne de asegurar la paz moral , 
y material en toda la Isla y por simpa-
L a casi totalidad de las mantecas que se venden en Cuba es tán adulteradas 
y algunas con sustancias perjudiciales á la salud. 
E l que quiera, pues, evitarse enfermedades y que los alimentos con que se-
nutre tengan el sabor delicado que resulta del uso de verdadera manteca de cer-
do, debe comprar ese ar t ículo en L . i Yl^A, Eeina 21, ó en sus dos umeas Su-
cursales establecidas en Acosta, esquina á Compostela y en Guanabacoa,. Pape 
Antonio n ú m e r o 30. 
Las latas en que es tá envasada dicha manteca se distinguen por una eti-
queta circular de papel verde, en el que es tá litografiada la marca comercial de 
esta casa LA Yl5íA y su precio es 
Lata entera S 2.75 OEO. 
lata, 
i d . . . 
„ 1.25 OEO. 
„ 0.65 OEO. 
A d e m á s de ser mejor nuestra manteca, las latas contienen m á s cantidad que-
las otras marcas. Compárese tanto en calidad, como en peso y se vera cuan 
ventajosa es la de la marca L A ll'Ñk en todos conceptos. 
También vendemos la marca SOL á los mismos precio? 
sales 
P í d a s e la nota de precios de víveres en Eeina 21. LA. V í f A y sus sucur-
s reciben como OEO el billete del Banco Españo l en pago de sus ventas, 
c i i . . 
S I lunes 3 8 del corriente tendrá electo el sorteo de los dos 
q.ue dejaron de rifarse el pasado Innes, á causa del mal tiempo en l a 
£21 LXJETJEÍS habrá gran e x p o s i c i ó n de art ículos nuevos llegados 
por los ú l t i m o s vapores. 
F iguras de B I S C X J I T y m J L T O I ^ X C J ^ ; C S H ' T H O S M A Q H I F I -
C O S D3B - B J L C J L l l ^ T ; P B Q X J B M O S M U I S BINEIS P i L H ü C A B A -
L L E H O S ; M E D A X . I . O M B S T B P . H A C O T T A ; C t J A D H O S A L 
O L E O ; H ^ L O J B S E L E G - A L T I S I M O S D E P A H É D ; B K O H C S S ar-
t í s t i c o s y una infinidad de art ícu los de mucho gusto y fantas ía 
L - ^ - B B I B C O I O l s r i E D S I D E 2 S I T S O G S ^ T T J ^ V O S 
han sido repletas nuevamente de un n o v í s i m o y variado surtido en to-
da su e x t e n s i ó n . 
- A / V I S O . B l lote V B H D B que faltaba -sor recoger, procedente 
de la rifa del L X J H E S 7 y que premió el número 24, cupo su suerte v 
í - a é entregado á D o ñ a Va lent ina Sarachaga, San L á s a r o 167 
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— Porque me conozco; por evitar 
el escándalo y porque me acordé á 
tiempo de que tuve la imprudencia de 
hacerme deudor, por una cantidad de 
importancia, del m a r q u é s de Marignac. 
¡Hoy esta s i tuac ión no existe! Ko lie 
reparado en n ingún sacrificio para 
reembolsarle lo que le debía. 
—¿Se lo liabeis pagado ; 
—¡Se lo he pagado! ¡Y estoy en com-
pleta l ibertad para pedirle una expli-
cación, acerca de la incorrecta conduc-
ta de su abuela! 
Cand ía fijó en su mujer una mirada 
sa rcás t i ca y la dijo por lo bajo con voz 
burlona: 
—¡De vos depende, que me contente 
con esas explicaciones, ó que le pida 
una r epa rac ión con las armas! 
Apenas h a b í a pronunciado estas pa-
labras cuando un criado abrió la puerta 
y dijo: 
— E l señor Marqués de Marignac 
desea saber si la señora baronesa se 
digna recibirle. 
Genoveva, asustada, no pudo contes-
tar. 
Blanca empezó á temblar, temiendo 
una explicación inmediata, con los in-
sultos consiguientes, y que ha r í an im-
posible toda relación posterior. 
L a señora Sermetis, por su parte no 
temía nada. 
—Que pase—dijo, antes de que su 
hijo hubiera tenido tiempo de tomar 
una resolución. 
Pero apenas se hab ía retirado el cria-
do, cuando el barón quiso llamarle pa-
ra comunicarle ó rdenes en contrario; 
no h a b í a previsto aquella visita del 
m a r q u é s de Marignac, y se pregunta-
ba con angustia qué iría á hacer allí á 
una hora en que la baronesa no acos-
tumbraba á recibir. 
L a señora Sermetis impuso su vo-
luntad. 
—So quiero n i intrigas n i engaños, 
m las maquinaciones que adivino en 
todo esto: decías hace un momento que 
tenias que pedir explicaciones al mar-
qués .» . . . Pues bien, vas á pedírselas 
ahora mismo, y ante nosotras. 
C a n d í a n i tuvo tiempo ni energía pa-
ra contestar á su madre; la veía encole-
rizada con é!, y la tuvo miedo. 
Raimundo acababa de entrar. Xo te-
ma su aire dulce y tranquilo de ordina-
rio; t en ía un aspecto serio, tan serio 
como el que aparentaba tener algunos 
momentos antes el conde de la Terra-
Ue. Sa ludó á Genoveva, á Blanca y á 
la señora Sermetis, no dirigiendo al 
conde y á C a n d í a mas que una ligera 
inclinación de cabeza. 
—Señora , vengo á presentaros las 
excusas de parte de mi abuela. 
Se expresaba con solemnidad, como 
cumpliendo un deber, 
—Supongo que dispensareis á m i a-
buela por no haber venido en persona, 
y creo que tendré i s en cuenta su avan-
zada edad. 
—Caballero.. — l e in ter rumdió Can-
día . 
Eaimundole impuso silencio con una 
sola mirada. 
—Permitidme hablar hasta que diga 
lo que tengo que decir. Os debo más 
que excusas, os debo explicaciones. 
Y al pronunciar la palabra excusas, 
Eaimundo parec ía desafiar á Cand ía v 
al conde de la Terrade. 
—Se ha cometido una infamia—pro-
siguió,—y cuento con que vos, señores, 
me ayudareis á encontrar á su autor. 
Alguien, de quien sospechó, aunque no 
quiero axm revelar su nombre; alguien 
que conoce las flaquezas de mi abuela, 
la ha dirigido una carta anónima, llena 
de insultos y de calumnias contra la 
familia C a n d í a . . . 
La Terrade y Cand ía bajaron la ca-
beza involuntariamente. 
—La carta fué entregada á mi abue-
la en el mismo instante en que la fami-
lia de Cand ía entraba en el salón. No 
tuvo, pues, tiempo do consultarme n i 
de reflexionar... Y la acogida no fué, se-
ñora , t a l y como vos merecéis que se os 
acoja en todas partes. E l caso es muy 
sensible, y lo siento mucho; pero no he 
titubeado en repararlo en lo posible, en 
cuanto lo supe; os ruego, pues, que a-
cepteis mis excusas y las de la señora 
marquesa do Marignac. 
E l señor de la Terrade p r e g u n t ó t í -
midamente: 
—¿Y quién puede ser, según vos, e l 
autor de semejante infamia de esa 
carta anónima? 
—Os he dicho hace na momento que 
tizar con las reformas del Sr. Maura 
que hace íeclia debieron haberse plan-
teado. 
Ruego á V . Sr. Director , se sirva dar 
pablicidad en el dis t inguido periódico 
de su digna dirección por lo que le an-
ticipa las gracias su affmo. S. S. Q. S. 
M . B . 
Celestino MaMñYóS. 
Instrucción piíblíca. 
H a sido nombrado Vocal de la Junta 
Provincial de Instrucción Públ ica de 
la Habana, en concepto de concejal, el 
Sr. D . Avelino Zorrilla y Maza. 
Los Sres. D. Benito Ferrer y D . Es-
tanislao Vallés, han sido nombrados 
maestros do las escuelas de entrada de 
los pueblos de Las Vueltas y Cervan-
tes, respectivamente. 
Han sido nombrados interinanieuto 
maestras de las escuelas do n i ñ a s de 
Guiues y Alquízar las Sras. D*. J o s e í a 
Alvarez y doña María Regla P é r e z ; de 
de las de varones de los mismos pue-
blos, D . Domingo Dolarro y D . Camilo 
E. Carrero. 
D . Aurelio Rivas lia sido nombrado 
Catedrát ico Auxiliar interino de Cien-
cias de la Escuela ^Normal de Maestras 
y se lia dispuesto se saque á concurso 
dicha plaza, lo mismo que la de Let ras . 
El Í8l. 
Según los antecedentes que obran en 
la causa instruida por el secuestro y 
asesinato de D . Zaca r í a s Calza, y de la 
cual se dió cuenta en Consejo de Gue-
rra, celebrado en el Cuartel de la Fuer-
za de esta plaza en 3 de Agosto del año 
próximo pasado, el bandido A r t u r o Gar-
cía, en un ión del moreno Aniceto Gar-
cía (a) E l Pelón, esperaron en la calza-
da del Mar io l p róx imo al k i lómetro n? 
11, á que pasara el Sr. Colza, y cuando 
se hallaba próximo íi ellos, el moreno 
Aniceto maridó que parara el caballo, y 
hac iéndolo apear, lo condujo en un ión 
de A r t u r o Garc ía , á una cueva de las 
cercanías, donde le esperaban sus cóm-
plices. 
Los bandidos le exigieron a l socio 
del secuestrado, Sr. Vega, 3.500 pesos 
en oro para poner en l iber tad á Colza, 
de cuyo mensaje se encargó el bandido 
Benjamín Collazo, (ejecutado el 26 de 
agosto del a ñ o pasado por asesinato de 
lí» Srá. Castañeda). 
N i el Sr. Vega n i u n hermano de Col-
za, nombrado don M á x i m o , pudieron 
recolectar m á s que unos m i l pesos, que 
entregaron á los bandidos. No confor-
mes é s tos con dicha suma, obligaron á 
Colza á que escribiera otra carta á su 
socio man i fes t ándo le que sin p é r d i d a 
de tiempo buscase el resto del dinero, y 
se encargara de llevarlo, á cuyo efecto 
se pusiera ú n p a ñ u e l o en la cabeza. 
Cuatro d í a s d e s p u é s de esta ú l t i m a 
pet ic ión, ó sea el 8 de febrero de 1890, 
apa rec ió el c a d á v e r del Sr. Colza, en el 
sitio denominado ' ' E l Blanquizar de la 
Hoya," en la b a h í a del Mar ie l , en el ba-
j o conocido por "Angosto." 
E x t r a í d o de aquel lugar, se hallaba en 
completo estado de put refacción, ama-
rradas las manos, y comido parte del 
cuerpo por los peces y las jaibas. 
De la autopsia practicada por los mé-
dicos forenses, aparece que la muerte 
del Sr. Colza fué originada por extran-
gulac ión y sumers ión . 
Instruidas las primeras diligencias 
sumarias para el exclarecimiento de es-
te horrible crimen, recayeron sospechas 
sobre A r t u r o Garc í a , Ben jamín Colla-
zo, Aniceto Garc ía , Nicanor Hor ta , Si-
meón G a r c í a y Francisco Garc í a . 
SENTENCIA DE SI U E S T E . 
C o n ñ r m a d a la sentencia de muerte 
por el Tr ibunal Supremo en lo respecto 
á Aniceto G a r c í a (a) U l Pelón y Nica-
nor H o r t a (a) Valcárccl, é s tos se rán eje-
cutados m a ñ a n a , martes, en los fosos 
de la fortaleza del P r ínc ipe , fosos del 
Oeste, á cuyo efecto se han corrido las 
oportunas ó rdenes por el Gobernador 
Mi l i t a r de esta Plaza. 
ORDEN DE LA PLAZA. 
Ayer , domingo, se publ icó la siguien-
te: 
Debiendo ser ejecutados en garrote 
v i l , á las siete de la m a ñ a n a del martes 
29 del actual, en los fosos de la parte 
Oeste del Castillo del P r ínc ipe , los pai-
sanos Aniceto Garc ía Sánchez y Nica-
ñ o r Hor ta , sentencia dictada por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 
causa que se les ha seguido por el deli-
to de secuestro y homicidio de D . Za-
ca r í a s Colza, he resuelto que m a ñ a n a , 
á igual hora, sean constituidos en capi-
l la , en dicho Castillo, en la que queda-
r á n bajo la custodia de un piquete que 
se d e s i g n a r á desde luego, por el seño-
Coronel del Regimiento de In fan te r í a 
de Isabel la Catól ica, compuesto de un 
oficial, un sargento, dos cabos, un cor-
neta y veinte y cinco soldados, que con 
la an t ic ipac ión debida se ha l la rán en la 
citada Capilla, para aquel objeto. 
L a conducción de los reos al pa t íbu -
lo, s e r á sucesiva, y se verificará en la 
forma siguiente: de la fuerza que cons-
t i t uya el piquete, la mitad, al mando del 
sargento, conduci rá á uno de ellos para 
ser ejecutado, y luego el oficial condu-
c i rá al otro, con el resto de aquella, que-
dando incorporada después á la fuerza 
que forme el cuadro. 
A este acto concurr i rán dos compa-
ñ í a s del segundo bata l lón del Regimien-
to expresado con escuadra de gastado-
res, mús ica y banda de cornetas, a l 
mando de un Comandante que se nom-
b r a r á por el Coronel del mismo, cuya 
fuerza formará el cuadro y el que se rá 
mandado por el dicho Jefe, quien dis-
p o n d r á lo conveniente para el cumpli-
miento de la sentencia, con sujeción á 
lo preceptuado en el ar t ículo 637 del 
Código de Enjuiciamiento Mi l i t a r . 
Cumplida que sea la sentencia se re-
t i r a r á n las fuerzas á su alojamiento, 
quedando los cadáveres custodiados, 
durante las cuatro horas que deben 
permanecer en el pa t íbu lo con arreglo á 
lo que previene el ar t ículo 102 del Có-
digo Penal Común de 1879 por un p i -
quete de dicha fuerza, que de s igna rá el 
expresado Jefe, cuyo piquete permane-
cerá en aquel punto hasta que, t rans-
curridas las referidas horas, se haga 
entrega de los cadáveres á los que de-
ban proceder á su enterramiento. 
Lo que se publica en la Orden de 
hoy, para general conocimiento y fines 
que se indican. 
E l General Gobernador in te r ino , 
Osario. c ^ -
EN. C A P I L E A ^ K S ^ I iSSSS 
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ergus negras 7 asu 
mismo precio. 
núm. 109, 
, esquina á Mur 
Esta casa atendiendo á !a s i tuac ión del pa í s y deseando por su par to c o n t r i b u i r a l 
engrandecimiento del mismo, ha determinado tomar en todas sus t r a n s a c c i ó n es y por en 
valor nomina l billetes del Banco Españo i do la Isla de Cuba, rebajando u n 2 p or 100 á 
toda el quo compre m á s do $25 y su pago sea en dichos bü le tos , para lo cual ofrece juegos 
do eala desdo $50 á 100; sillería nueva y do uso la hay de todos precios; escapara tes con 
de cuarto en $340. E u p r e n d e r í a tenemos el m á s bonito y moderno surtido que so piensa 
ver; as í es que recomendamos á nuestros favorecedores y al públ ico en general nos hagan 
una vis i ta y so c o n v e n c e r á n de cuanto queda expuesto. 
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no que r í a a ú n descubrir su nombre—le 
contes tó el m a r q u é s m i r á n d o l e despre-
ciativamentej-res un miserable al cual 
encuentro muy amenudo en m i camino, 
desde hace a lgún tiempoj u n ambicioso 
que t ra ta de e n g a ñ a r m e , y se imagina 
lograrlo, cuando yo no tengo m á s que 
levantar la mano para ap l a s t a r l e . . . . 
¡Le voy á advertir, quo tenga cuidado 
para lo sucesivo, porque se me va aca-
bando la paciencia! Cada una de las 
palabras de Raimundo, ca ía sobre Can-
d í a y la Terrade como un martillazo, se 
daban cuenta en aquel momento de 
que su adversario era poderosís imo, 
que no lo h a b í a n e n g a ñ a d o n i un solo 
minuto y que la trama que le hab í an 
urdido, se vo lv ía en contra de ellos. Pe-
ro Raimundo se sonr ió y dijo á Genove-
va: 
— Y hay m á s ai in, señora j m i abue-
l i t a quiere reparar p ú b l i c a m e n t e su fal-
t a que indudablemente la h a b r é i s 
perdonadoj apos t a r í a cualquier cosa á 
que sí . 
—¡Oh! ¡Sí, seguramente con toda m i 
alma! 
—¡Si vais esta noche á la ópera , m i 
madre os v i s i t a r á en vuestro palco, pa-
ra que todo P a r í s lo vea! Y de esta ma-
nera, esos absurdos rumores se desva-
necerán, rumores que ha esparcido el 
bandido de quien os hablaba hace un 
momento — 
La Sra. Sermetis se sonr ió , y d i r i -
giéndose al Conde de la Terrade, le d i -
jo: 
—¿ÍTo era eso lo que deseabais hace 
un momento? 
L a Terrade t r a t ó de sonreí rse . 
Cand í a completamente aturdido y 
muy pál ido, parec ía no oír nada de lo 
que hablaban á su alredor. 
—Caballero — dijo Genoveva — me 
creeré muy honrada al recibir la v is i ta 
de vuestra abuela 
— Y yo me a legraré mucho dijo Blan-
ca. 
C a n d í a no pudo vencer el terror que 
algunos momentos antes se h ab í a apo-
derado de él; pero algunos minutos des-
p u é s de haber salido Eaimundo, rogó á 
su madre y á su hija, con gran calma, 
que le dejaran á solas con su mujer. 
Cuando se hubieron retirado, cogió 
por las muñecas á su mujer como lo ha* 
b ía hecho la noche anterior, y le dijo: 
—¡Ese hombre se ha atrevido á de-
safiarme en mi casa! ¡Pobre de él! 
E l Conde de la Terrade se interpuso 
dignamente. 
—¡Os olvidáis de lo que sois Sr. Ba-
rón! 
Genoveva, tranquila y resuelta, con-
t e s t ó : 
—Ese hombre no ha desafiado a q u í 
m á s que al autor de la carta anónima. 
¿Le conocéeis por casualidad? 
—¡No conozco m á s que mis derechos. 
Y a g r e g ó con voz sorda. 
—¡Ya sabéis lo que os propuse ayer! 
¡Si esta noche no consent í s , abofeteo á 
vuestro amante ante todo el mundo! 
Conforme hab íamos anunciado en la 
m a ñ a n a de hoy, fueron puestos en Capi 
l ia , en la fortaleza del P r ínc ipe los 
reos moreno Aniceto García (a) Pe lón 
y el pardo Nicanor Hor ta (a) Valcarcel, 
condenados á la ú l t ima pena los por de-
litos de secuestro y asesinato de D . Za-
car ías Colza, comerciante y vecino del 
Mariel . 
Los reos que desde el sábado se ha-
llaban en la fortaleza del P r ínc ipe , fue-
ron sacados en la m a ñ a n a de hoy de 
sus respectivos calabozos, leyéndoseles 
la sentencia por la que se les condena 
á muerte en garrote. 
Terminada la lectura fueron entre-
gados al oficial que manda el piquete 
del B a t a l l ó n de Isabel la Católica, que 
los condujo á la Capilla. 
Asisten á los reos los doctores seño-
res Mar t ínez y F e r n á n d e z Mendoza, 
médicos del Eegimiento de Isabel la 
Católica. 
También le prestan los auxilios de la 
religión el Cape l l án de la C a p i t a n í a 
General Sr. Moreno, el del Regimiento 
de Isabel la Cató l ica Sr. Barallobre y 
el del Regimiento de Ingenieros señor 
Usera. 
MATRIMONIO. 
E l reo pardo Nicanor Hor t a ha solí 
citado la gracia de contraer matrimo 
nio con la parda Altagracia Zayas, con 
quien ha tenido un hijo, 
E l Gobernador del Obispado, Sr. Ca 
sas, ha concedido la correspondinte au 
torización, y hoy al medio d ía se efec 
t u a r á la ceremonia. 
PETICION DE INDULTO. 
Hoy, han estado en Palacio varios 
familiares de los reos, solicitando del 
Sr. Gobernador General, que impetre 
la gracia de indulto del Gobierno de 
Su Majestad. 
E l Sr. Arder ius ha ofrecido hacer to-
do lo posible por consegnir dicha gra-
cia. 
L X I I I . 
LO O C U E E I D G . 
L a anciana Marquesa de Marignac 
esperaba temblando la vuelta de su nie-
to. 
Aquel la misma m a ñ a n a le h ab í a pre-
guntado lo qae h a b í a ocurrido, pre-
gunta que h a b í a dejado su pobre ca-
beza como una olla de grillos. 
Por primera vez durante su vida ha-
b í a visto á Raimundo verdaderamente 
enfadado. 
—Abuela, ¿es cierto—le h a b í a pre-
guntado—como se susurra en todo Pa-
r í s , que os habé i s atrevido á insultar 
en nuestra casa á la familia Cand ía? 
T r a t ó de contestar con tono desdeño-
so. 
—¿Cand ía? . . ¿ E s a g e n t u z a ? . . ¿Ese?., 
Pero Raimundo la hizo callar, dicién 
dola con acento terrible: 
—¿Es posible que hayá i s destruido 
en un momento de orgullo, todo el LU-
damiaje que yo he construido tan peno-
samente? Decidme la verdad . . pero 
nada mas que la pura verdad de lo ocu-
rr ido . ¡Lo quiero! 
Entonces asustada por lo terrible de 
la mirada de su nieto, contó todo cuan-
to hizo y enseñó la carta anón ima á 
Raimundo. 
—¿Y os habé i s dejado e n g a ñ a r con 
semejantes infamias? ¡Quiera Dios que 
pueda reparar todo el d a ñ o que habé i s 
causado! Si no lo logro hab ré i s labrado 
O u a r d i a C i v i l . 
E l Licenciado en medicina y c i ru j ía 
D . Juan Ruiz de Ar iza , residente en 
Nuevitas (Puerto Pr ínc ipe) , y el Doc 
tor en medicina y cirujía D . Francisco 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , residente en J i -
cotea, (Santa Clara), han ofrecido pres-
tar gratuitamente los servicios de su 
profesión á las fuerzas de los puestos 
establecidos en los respectivos pobla-
dos. 
D . J o a q u í n Guscet González y Biada, 
dueño de la farmacia " L a Candelaria", 
establecida en Ceiba Mocha (Matanzas) 
ha ofrecido suministrar gratis los me-
dicamentos que necesite la fuerza del 
puesto establecida en aquel poblado. 
E l Sr. Director del Ins t i tu to ha dis-
puesto se den las gracias, en nombre 
del mismo, al Sr. Cura P á r r o c o de Ma-
druga, D . Juan Casto Rosell Car r ión , y 
vecinos de aquella localidad D . R a m ó n 
Suárez Garc í a y D . Florencio A r a z á , 
quienes han renunciado a l importe de 
los gastos de entierro, por fallecimiento 
del guardia Antonio M a r t í n Morales, 
como asimismo al Pbro. D . J o s é M a r í a 
Lorenzo, cura P á r r o c o de Pinar del 
Rio, por haber renunciado espontanea-
mente á los derechos que le correspon-
d í a n por el sepelio del guardia falleci-
do Ange l Jorge Carrasco. 
CEONICA GENERAL. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Cataluña, , nacional, de Yera-
cruz, y Aransas, americano, de Nueva 
Orleans y Cayo Hueso. É s t e ú l t imo 
conduce 284 emigrantes de ellos 63 
asiát icos. 
Según vemos en un colega, en el va-
por correo Beina M a r í a Cristina, que 
salió el d ía 20 del actual de Santander, 
se ha embarcado el Rvdo. P. J o s é Ma-
r í a Palacios, ministro y prefecto que 
ha sido en varios colegios y ú l t imamen-
te en el colegio de Estudios Superiores 
6 Universidad que tienen á su cargo 
los Rvdos. PP. de la Compañ ía de Je-
sús en Bilbao. ülilíiO 
E l Rvdo. P. J o s é Mar í a Palacios, 
viene destinado con el mismo cargo al 
Real Colegio de Belén, en sus t i tuc ión 
del bien llorado Padre Lino Bolaños . 
A bordo del Mascotte, regresaron el 
sábado de los Estados-Unidos, el Ex-
celentísimo Sr. D . Francisco de G o y r i 
y A d o t y sus distinguidas hijas. 
E l Sr. Goyri ha sido objeto en Nue-
va Y o r k de una arriesgada operac ión 
en los ejos, que se verificó con buen 
éxito. 
i§ccl le ieris 
t 
E . P . D . 
Doña Adelaida Díaz y Gályez 
de García, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
el dia de mañana 29, á las osho 
y media de su mañana los qae 
suscriben, esposo, hijos, herma-
nos, sobrinos y demás parientes 
y amigos, suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan en-
comendar su alma á Dios y a-
compañar el cadáver á la casa 
mortuoria, Cuba 123, al cemoa-
terio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 28 de agosto de 189?. 
Jorge García ' Chávez—Jorge y Die^o 
García y Díaz—Alberto y Pedro Luis Díaz 
Gálvez—Manuel Pinar—José María y Jesds 
B. Gálvez—Ignacio Díaz Rico—Virgilio v 
Horacio Ferrer y Díaz—Enrique y Ricardo 
Rodríguez y Diaz. 
10431 
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El día 29 del corriente, á las 
ocho y media de su mañana, se 
celebrarán en la Iglesia de Ntra. 
Señora de la Merced honras fií-
nebres por el eterno descanso 
del alma de 
D . G u i n e m l o Sería f Rauficli 
(Q. E . P. D.) 
en cuyo piadoso acto la viuda, 
hermanas, madre y hermanos 
políticos, los socios y demás pa-
rientes, ruegan á las personas 
de la amistad del finado se sir-
van acompañarles á elevar sú-
plicas al Todopoderoso por su 
paz eterna. 
Habana, ígosto 25 de 1893, 
Adela Catalá y Fornés, vinda de Serra. 
Isabel y Concepción Serra y Rauricb. 
Isabel Fornés, viuda de Catalá. 
Leopoldina, Vicente, Manuel y Alfredo 
Catalá y Fornés. 
José García Blanco. 
José y Ramón García Mourifio. 
c uir 2a-26 Id-07 
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La Sra. D» Matilde Valdés, 
Yiuda de Morale?, 
Y dispuesto su'entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, sus hijosTy demás persoms q j i e suscriben, rue-
gan á sus amigos encomienden á Dios el alma de la fi-
nada y concurran á la casa mortuoria, calle ds la Mer-
ced número 38, para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Coloa, donde se despide el duelo; por cuyo favor 
vivirán siempre'agradecidos. 
Habana, 28 de agosto de 1893. 
Alfredo Mar t ín , Armando y 
Manuel Morales y Valdés. 
D r . Manuel Úbeda. 
Emi l io Xfbeda. 
Gabriel Moróles. 
D r . Francisco Rodríguez Alonso. 
Virgi l io Leret y tfbeda. 
Rafael Amat. 
Dr. 'Domingo Montes y Diaz. 
vos misma la desgracia de to los nos-
otros. 
—¡Pero, querido hijo, que yo he la-
brado vuestra desgracia, cuando m i 
única ambición es el veros felices! 
—¡Sí as í es, esta noche iréis á hacer 
una visi ta en su palco de la Opera á la 
señora de G a n d í a ! . . Y yo i ré hoy mis-
mo á disculparos. ^ 'M 
—¡A disculparme! ¡Disculparse una 
Marignac ante una Gandía! ¡Es tás lo-
co Eaimundo! 
—¡Soy el jefe de nuestra familia, se-
ñora! Y juzgo que no hay nada t an no-
ble en el mundo como reparar el mal 
que se ha causado. ¿Queréis obligarme 
á que os haga cumplir lo que no hago 
mas que rogaros que h a g á i s ! 
—¡Pues bien, prefiero que sea lo p r i -
mero—dijo la marquesa con su terque-
dad acos tumbrada .—¡Tú eres el amo, 
ordenas y obedezco! Ve, pues, á discul-
parme y esta noche la h a r é una v i s i t a 
en su palco delante d é todas sus ami-
gas" . D e s p u é s de lo cual supongo que 
me dejarás eu paz. 
L a anciana marquesa creyó que ha-
b ía concedido demasiado y d e s p u é s de 
la marcha de Eaimundo se a r r ep in t ió 
de haberlo hecho. Pero Protasio la 
a sus tó diciéndola que el m a r q u é s hab í a 
salido como un loco sin querer decir 
adonde iba, que iba calenturiento. 
—Señora marquesa, qu izás me d i -
gá is que soy muy bruto, lo sé; pero 
apos t a r í a á que el señor e s t á enfermo. 
—Sí, sí , no eres mas que un bruto, 
dejam^ea paz. 
Pero sint ió en su interior remordi-
mientos por aquel orgullo que la domi-
naba desde la infancia; empezaba á 
comprender, aunque vagamente, que 
sus nietos, por complacerla, la h a b í a n 
dejado cometer mi l t o a t e r í a s y que en 
cambio de todo aquello, ella se lo hab ía 
pagado con una mala acción. 
Aquella m a ñ a n a la pasó atormentada 
por crueles angustias, viendo aun la 
i r r i tada fisonomía de su nieto y creyen-
do oír t odav ía su voz; pa só u n mal ra-
to cuando á la hora de comer Eaimun-
do no pareció" 
IsTo hab ía conseguido dominar su co-
lera y no quer ía volver á ver á su abue-
lo en aquel estado. 
Cuando volvió, bien entrada la 
tarde, la marquesa le ab razó con una 
espontaneidad y una ternura á que no 
estaba acostumbrado; y juntando las 
manos dijo: 
—¡Perdóname Eaimundo, no creí 
causarte tanta pena!. 4 ¡Ah! ¡te lo s i p l i -
co!. . ¡Sonríete! 
Ten ía el rostro sereno, pero trisí; \ Se 
sonrió y abrazó á su abuela. 
—¡No lo volvereis á hacer verda l i -
le p r e g u n t ó . 
—Te lo prometo por m i no ubre! 
—No; por el ca r iño que me profesáis. 
¿Por lo pronto cuento con que esta no-
che vis i té is á la baronesa de Candial 
(Gof iUnmráJ t 
k m ú k del espacio 
E l Globo EL Sitiado se balanceaba 
en la espiada de la fábrica de gas. 
Grupos uutnerosos de cnriosos se 
ap iñaban para presenciar la salida de 
los aereonautas. 
Los guardias nacionales veteranos 
(el bata l lón de "la tos", como se les 
llamaba eutónces) , daban la guardia 
alrededor del recinto, y uno de los cen-
tinelas contestaba, en tono de suficien-
cia, á las preguntas que le hac ían los 
curiosos. ' • . . , . 
«Es para esta noclie la salida^ 
—Sí . Y a es tá dada la orden. 
Y iqué se espera? 
Pues á las palomas, á los 
aereonautas y al correo. 
¡Claro!—dijo el p iñue lo .—Un ae-
reós ta to sin aereonautas es como una 
linterna mágica sin luz dentro. 
—Cierra el pico, gorrioncilio;—re-
plicó el ceutiiiela. 
A l poco rato llegaron dos coches de 
alquiler, en el primero de los cuales 
iban los aereonautas con las jaulas de 
palomas, y en el segundo, las sacas de 
la correspondencia. 
—¿Conoce V . á esos dos que han pa-
sado en el coche?—preguntó uno de los 
cnriosos al centinela. 
—Sí . E l de mas edad, que lleva an-
teojos, es un hombre de temple, que 
ya sabe lo que es andar en globo. E l 
otro, el joven, es Pedro Blanchet, un 
químico, que tampoco tiene miedo. To-
ta l ; dos valientes como hacen falta 
muchos, para pasar por encima de todo 
y abrirse paso, si se puede. 
Los aereonautas acababan de sen-
tarse en la barquilla, el uno frente al 
Otro. De repente, al gr i to de " ¡Sol tad 
todo!", dado por Eichard, el globo su-
bió por los aires, en medio de las acla-
maciones de los espectadores. 
A l amanecer, pasaba el globo á una 
gran altura sobre las l íneas prusianas, 
cuando Richard p r e g u n t ó de pronto á 
su compañero: 
—¿Tío has tocado á la cuerda de la 
válvula? 
—No. Mira . Sigue sujeta al aro por 
su extremidad inferior ¿A qué 
viene esa pregunta? 
—Es que me parece que vamos ba-
jando. 
—Entonces ¿perdemos gas? 
—Indudablemente. 
—Demonio. Todav ía no hemos pasa-
do los campamentos enemigos. Hay que 
soltar lastre. ¿Oyes ese toque? 
—¿No es un toque francés? 
—¡Qué ha de ser! Es la diana alema-
na. 
—Pues ¡fuera lastre! 
Y arrojaron dos sacos de lastre. E l 
globo volvió á subir. H a c í a una niebla 
m u y espesa. 
A l cabo de un rato, dijo Richard. 
—Se oyen con mucha claridad los 
ruidos de la tierra. ¿Si estaremos ba-
jando otra vez? 
—Debe haber una hendidura en la 
seda del globo. 
Blanchet, que era muy ágil , se enca-
ramó por la red, y pasados algunos mi-
nutos, que á Richard le parecieron si-
glos, volvió á sentarse en la barquilla, 
diciendo á su compañero : 
—La hendidura existe, y no es pe-
queña ¿Qué hacemos? Nos hemos 
comprometido á no entregar la corres-
pondencia m á s que á los franceses, 
aunque sea á costa de la vida; y cum-
pliremos nuestra palabra, ¿no es así? 
—¡Pues no hemos de cumplirla! 
—Si seguimos bajando, después que 
hayamos arrojado el ú l t imo saco de 
lastre, uno de nosotros t e n d r á que sa-
crificarse y saltar á t ierra, para que el 
otro pueda conseguir el objeto pro-
puesto. T ú se rás el que se quede en el 
globo, y yo 
—De ninguna manera ;—repl icó R i -
chard, muy tranquilo.—Yo soy el de 
m á s edad, y por consiguiente, me co-
rresponde el mando. Q u é d a t e en la bar-
quil la. T ú tienes mujer é hijos. 
—La patria se e n c a r g a r á de mante-
nerlos. 
—No digas disparates Yo no 
tengo ya mujer, n i hijos, n i parientes, 
n i nada más que el deber. Y pa-
ra mí es un deber y un derecho.. . 
dar la vida por la patria. 
L a niebla era menos espesa. E l globo 
"bajaba lentamente. Estaba cerca un 
bosque. 
Eichard tomó su resolución. 
—¡Adiós, Blanchet!, g r i tó , y se lanzó 
a l vacío. 
E l globo subió r áp idamen te , y pocas 
horas después bajaba sin novedad en 
u n sitio donde hab í a tropas francesas. 
SUCESOS. 
Richard no fué v íc t ima de su abne-
gación. 
E n el momento de su caida, ei globo 
no se hallaba á m á s de treinta metros 
de los árboles . Azotado por las ramas, 
magullado, lleno de contusiones, Ri -
chard volvió en sí, de spués de un corto 
desmayo, precisamente cuando el glo-
bo se hac ía casi imperceptible en el 
horizonte. 
Algunos anos después , se r eun ían en 
n n alegre festín la familia Blanchet y 
el valiente Richard, quien acababa de 
volver de un rudo cautiverio en Prusia. 
Y recordando alegremente los riesgos 
y las penalidades del A ñ o terrible dijo 
Ricbard con su sencillez acostumbra-
da: 
—Lo que es yo, puedo asegurar que 
en el año de gracia de 1870 d i un salto 
que puede calificarse de "mortal ." 
—Para un ingeniero como tú , (dijo 
Blanchet) esa es una manera como otra 
cualquiera de repasar " la geomet r ía 
ael espacio." 
J . DE GARCHES. 
ASALTO Y TENTATIVA OE ROBO. 
A l transitar á las diez do la noche del sá -
bado ú l t imo, por el atrio de la iglesia de 
San Fr;incisco, en Guanabacoa, don An to -
nio F e r n á n d e z Pel lón fué asaltado por dos 
individuos, tratando uno de ellos de qui tar-
le el reloj, lo que no consiguió por defender-
se el agredido con el b a s t ó n . 
Los asaltantes emprendieron la fuga. 
EN UNA LITOGRAFIA 
E n la casa de socorros de la 3a demarca-
ción fué curado D . Juan Salvo Gonzá lez , de 
una herida que se infirió casualmente en el 
dedo índice de la mano derecha, con des- , 
t rucc ión completa de la 3a falanje y parte 
inferior del hueso de la segunda, al estar 
trabajando en la l i tograf ía de la calle de 
San Rafael n0 45. 
Ql; E.MADTRAS. 
E l menor don Federico M a r t í n e z , de 11 | 
a ñ o s de edad y vecino del barrio do San ¡ 
L á z a r o , fué curado en la casa de socorro de . 
la Segunda Demarcac ión , de varias quema-
duras,que sufrió casualmente al estar encen-
diendo unos papeles e n pe t ró leo . 
A M E N A Z A D . 
' Una pareja de Orden Púb l i co detuvo en 
ol barr io del Templete á un individuo blan-
co, que con un cuchillo que se le ocupó, a-
m e n a z ó de muerte á don J o s é Benito Gó-
mez. 
ROBO. 
E l celador del barrio de Chávez dió co-
nocimiento al Juez de Guardia, de que en 
la tarde de ayer, á don Juan Troncoso Te-
Hechea, vecino de la calle de la Gloria n ú -
mero 138, le h a b í a n robado varias prendas 
de ropa de vestir, un reloj con leontina de 
oro, una sortija con cinco brillantes y un 
peso en plata, i gnorándose qu ién ó quiénes 
sean las autores de este hecho. 
T a m b i é n puso en conocimiento de la ex-
presada autoridad, que á don Ange l Otero 
le robaron de su domicilio varias prendas 
de ropa, encontrando algunas de estas en 
la azotea de la casa del lado. 
FALLECmiENTO. 
E l s á b a d o fué remitido al Necrocomio el 
cadáve r de la parda Coleta Mora Acosta, 
vecina de la calle del Rayo n ú m . 75, que fa-
lleció repentinamente. 
E l guardia de Orden Púb l i co n ú m 888, 
condujo á la casa de socorros do la secun-
da demarcac ión , en la m a ñ a n a del s á b a d o , 
á D , Pedro Ruíz, vecino de Aramburo n ú -
mero 28, al cual e n c o n t r ó arrojando sangre 
por la boca en San Miguel esquina á Leal-
dad. Dicho individuo falleció en los momen-
tos de llegar á la casa de socorros. 
A L JUZGADO D E GUARDIA. 
E l celador del Ange l remi t ió al Sr. Juez 
de Guardia el atestado que l evan tó con mo-
t ivo de la denuncia hecha por una mujer 
non sancta de la calle de Aguacate, de que 
una c o m p a ñ e r a suya, que ha desaparecido, 
le h a b í a hurtado un par do argollas de oro. 
T a m b i é n el celador de Guadalupe par t i -
cipó al Juzgado de Guardia , de que el mo-
reno Jacinto Pardo, le hablan hurtado va-
rias prendas de ropas por valor do 25 pe-
sos, sospechando que el autor lo fuera un 
pardo, que no fué habido. 
HURTO DOMÉSTICO. 
A l celador del barrio de Chávez pa r t i c ipó 
D . Francisco Obregón, vecino de la calle de 
la Gloria, que al levantarse en la m a ñ a n a 
del s á b a d o no tó la falta de 6 posos en pla-
ta, unas dormilonas y un anillo de plata, 
sospechando qae el autor lo fuera un pardo 
que t e n í a colocado de cocinero, el cual ha 
desaparecido de su domicil io. 
EN PUENTES GRANDES. 
A l arreglar una polea de la fábr ica do 
hielo de Puentes Grandes D . Juan Bajel 
Caballero, se fracturó el antebrazo derecho. 
E l estado del paciente fué calificado de 
menos grave por el médico municipal que 
le hizo la primera cura. 
EN R E G L A . 
Los guardias de Orden Púb l i co n ú m e r o s 
675 y 212 detuvieron á un individuo blanco, 
que hizo tres disparos de revólver en la ca-
le de Morales, sin que afortunadamente 
causara desgracia alguna. 
—En el domicilio del as iá t ico Mel i tón Ba^ 
tista, calle de Mamey n ú m e r o 20, fractura-
ron un baú l , robando del mismo 16 cente-
nes y 90 pesos en plata. Por sospechas de 
que sea autor de este hecho, fué detenido 
un individuo blanco. 
— E l moreno Basilio Va ldós , vecino de la 
calle Real n ú m e r o 110, sufrió varias que -
maduras graves en la pierna y muslo dere-
cho, al inf lamársele un poco de alcohol con 
que se estaba dando unas frotaciones. 
DETENIDOS. 
Por aparecer autor del hurto cometido en 
la residencia de D . J o a q u í n Bera y l)a Ro-
sa Díaz , fué detenido en el barrio de San 
L á z a r o , el moreno J u l i á n Benad, individuo 
de pésimos antecedentes. 
— U n pardo menor de edad, conocido por 
Camaleón, fué detenido por haber hurtado 
varias herramientas y otros objetos de poco 
valor al pardo Pedro Gómez , vecino de la 
calzada de Gallar.o. 
—Por aparecer como autor del hur to de 
un reloj á D . Alfredo Cañas , fué detenido 
un menor blanco, por el celador del barrio 
de A t a r é s , y remitido al Juzgado respec • 
t ivo . 
EN UN B i l I . E . 
E n la madrugada de ayer se promovió 
un gran escánda lo en un baile que se efec-
tuaba en Guanabacoa, á causa de una re-
yerta habida eutre dos individuos, que fue-
ron detenidos resultando herido uno do 
ellos. 
E l Inspector de Pol icía y el Teniente de 
Orden Públ ico de la Zona, se personaron 
en el baile, logrando apaciguar el e scánda -
lo; conduciendo el herido á' la casa de so-
corro. 
E l lesionado resu l tó ser un joven de 
veinte y cuatro años de edad y vecino de 
la calle de la Picota en l a Habana, el cual 
presenta una herida en la espalda como do 
ocho pulgadas de largo, de arr iba á abajo, 
causada con arma blanca. 
E l agresor lo es un joven estudiante, ve-
cino de la Habana, reconocido por el lesio-
nado en la casa de socorro. 
E l Sr. Juez del distri to se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
ESCANDALO, 
En la m a ñ a n a de. ayer so p romovió un 
gran escándalo , en la calzada de San L á z a -
ro, p róx imo á la Bater ía d é l a Reina, á cau-
sa do que un individuo armado de cuchillo, 
corr ía d e t r á s de otn> que iba completamen-
te desnudo. 
U n guardia de Orcen Públ ico , que en a-
quellos momentos pasaba por el lugar de la 
ocurrencia, detuvo á ambos individuos V 
los condujo á la ce l adu r í a del barrio. 
POE TANDAS.—Para hoy, lunes, a-
nuncia la "Sociedad A r t í s t i c a " que ac-
t ú a en Alb i su , la obra cómico-fantásti-
ca, en tres actos. L a Vuelta, a l Mundo, 
pero en función por tandas. De mane-
ra que los concurrentes pueden ele-
gir, de 8 á 9 , de 9 á 10 y de 10 á 11 el 
trozo que gusten. L a misma compañía 
ensaya las zarzuelas E l Gran Omtán 
y Guerra Europea, as í como la t i tulada 
Eohinsón. 
CONCIE UTO-RIFA.—Esta noche se 
queda en casa Mr . Coquin, el artista 
del bandol ín de L a Sección X , calle del 
Obispo. Por lo tanto, las familias que 
acudan á aquellos salones serán obse-
quiadas con la r ifa de dos lotes escogi-
dos. E l músico dormilón ha preparado 
una cafetera de legí t imo "moka", con el 
propósi to de no dormirse. 
LA HIGIENE.—He aqu í el suuu .no 
del número de esta interesante revista, 
correspondiente al domingo 27: 
Estado sani tar io.—Médicos cubados 
contemporáneos , (productores): Dr. To-
m á s Coronado.—El Laboratorio Munici-
pal—Francisco Regueira.—Cultivo del 
tabaco en los pueblos.—Los microbios 
de la leche de mujer.—Un medio posi-
ble de propagación de la fiebre amari-
lla.—Luis Costales y G-ovantes.—Los 
Comités de bar r io .—Mañanas científi-
cas.—Sociedad de Higiene: sesión de 
24 de agos to .—Estad ís t ica .—Fol le t ín . 
—Anuncios. 
E l retrato del Dr . Tomás Coronado 
ocupa la plana de honor de L a S i g i é ñ e . 
L a Eedaccióu con t inúa establecida en 
Monte 18, (altos.) 
ELIMPUEtí l 'O S O R R E L A S NOVIAS.— 
U n periódico de Deboit (Michigan) p i -
de el establecimiento de un derecho de 
exportación sobre las novias. He aqu í , 
á t í tulo de curiosidad, la t raducc ión l i -
teral de lo que á este propósi to dice el 
citado colega: 
" H a llegado la bora de que el gobier-
no de los Estados Unidos establezca 
un impuesto sobre la expor tac ión de 
jóvenes solteras americanas. E l casarse 
a r i s tóc ra ta s ind igen tes con ricas herede-
ras americanas, ha llegado á ser en I n -
glaterra una verdadera industria, alen-
tada por todos los parientes ricos ó po-
bres del pretendiente arruinado. Es pre-
ciso decirlo, sin embargo, en su elogio: 
hay millares de j óvenes americanas r i -
cas y bonitas, que van á Europa todos 
lo.-; años y vuelven con sus corazones y 
sus fortunas intactas. Tal vez les ha-
b rán lisonjeado las proposiciones que 
les hayan hecho, pero no se han dejado 
engañar . Nuestras ricas herederas 
val), en su mayor parte, á Europa con 
objeto de divertirse honradamente, pe-
ro no á sobredorar blasones. Cuanuo 
una, entre mil, se deja cazar en la tram-
pa de un t í tu lo nobiliario más ó menos 
autént ico , las novecientas noventa y 
nueve restantes, que no han tenido ja-
míís la intención n i el deseo de casarse 
en el extranjero, no son menos consi-
dera dils, como formando parte de la 
l ista de jóvenes americanas que van en 
busca de un marido titulado. Esta es 
una difamación que afecta á la mujer 
americana. 
El la sabe, en general, lo que le con-
viene hacer; pero ser ía prudente poner-
la en guardia contra las agencias ma-
trimoniales inglesas, hac iéndolas sa-
ber que andan por esos mundos mu-
chos nobles arruinados en busca de un 
buen dote." 
Sín tes is : 
Las americanas para los america-
nos. Ul t ima deducción de la doctrina 
de Monroe. 
l i s i la m i 
P A R A G I B A R A 
pailebot GIBARA, patrón Castell; admite carga y 
pasaje os por el muelle de Paula. -De más mfomes 
su patrón á bordo. 10352 5a-25 5d-26 
Creneral Trasatlántica 
D E -
VAPÜEES-CORREOS FR AXÍ'KS KS 
i Bajo contrato postal con el G o b í e n i o 
í r a n c é s . 
r a r a Veracmz ¡l i reeto. 
.-h.i.{ri para <li«í¿ piaerú) sobre ei día 5 de septiem-
bre si TaX'.T- r ranoés 
WASHINGTON 
CAPITAN GEOFFROY. 
Admite carga i flete y pauai r̂os. 
¡ Tarifas muy reducidas cor conocimientos direot-os 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
| Los señoreo omplados y'militares obtendrán gran-
i dos ventajas en viajar por ef ta línea. 
Brídat, Mont'rcs y Conit).. Ajnargnxa número 5. 
10325 81-28 7d-29 
60. Telégíafo, Pereira, 
LA FLOR DE ESMÍLLO. 
GRAX DEPOSITO 
de tabacos, cigarros y impietos de picadura 
de 
M. Pereira y Compañía. 
OBISPO N. 7, FRENTE Á LA PLAZA DE 
ARMAS. 
j Esta casa, la más antigua en su clase, cuenta con 
i nn completo y variado surtido de los artículos que 
; abarca sn giro y los detalla en iguales condiciones 
| que las fábricas respectivas. 
I Ponemos ca conocimiento de nuestros favorecetlo-
i res haber recibido una inmejorable remesa de 
YEJÍGAS B E L NOSTE 
i para la conservación del tabaco y que detallamos á 
1 precios mó^coq. 10390 alt 8a-2C '7d-27 
S B A L Q T J I I i A N 
j frente á Belén, los entresuelos de la casa Composte-
i la n. 112 muy capaces para una numerosa familia. 
\ 10H07 4a-21 4d-25 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía 
D r a m á t i c a dirigida por el primer actor 
D . Ricardo Yalero .—íío hay función. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—El viaje inverosímil , cómico-lí-
rico, L a Vuelta al ATundo, dividido en 
tros actos y un prólogo, repartidos en 
15 cuadros.—A las 8. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Café CEN-
TRAL.—Repertorio de 1,000 piezas de 
ópera, /.arzuolas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noclies, de 
7 á. 11.—Entrada, 20 centavos. 
• »j¿wnt. av. hA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 26: 
üe Nueva-York, en 28 días, gol. am. Jbou R. Ber-
gen, cap. Smitü, trip. 8, tons. 615, con carboj, á 
liarnos y Comp. 
Cádiz y escalas, en 27 días, vap. esp. San Fran-
cisco, cap Marqués, trip. 40, tons. 1,671, con 
carga, á M. Calvo y Ccmp. 
Día 28: 
Do Cai.li!r en 26 días, vapor inglás Clandeboye, ca-
pitm Inckland, trip. 23, tons 1,413, con carbón, 
a ¿1. Calvo y Comp. 
Vera cruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
nol Cataluña, cap. Genis, trip. 118, tons. 2,217, 
con carga, á Jl. Calvo y Comp. 
Nue-a-Or!eans y Cayo-Hueso, eii 5 días, vapor 
amer. Aranfia*; cap. Maxson. trip. 37, tons. «78, 
non carga, á Galbáu, Kio y Comp. 
ENTRARON. 
De VARACRUZ, en el vapor-correo español C a -
ía;M>if,-
Sres. O. Benito r.Icnt'mdez—José M. Alvarez—Se-
ki^Lii, Vik-Gubiiel Noriega-CeleRtino Fernández 
—fablo f'alvo-̂ .Juau Moracuega—JoséRiaño—Eva-
nstó Ivo,hi>,ez—Emilio Gab¿ ra—José Sáncbez-
Juau Salvuio—Antonio Suá-ez—Paul EuroolJ—C 
Lacaylle-Hraulio Kod.e—líigiuio Poal-Juan Rivas 
—Además, 4b de transito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRCZ. en el vapor 
correo esp. Ciudad CouAa i ' p 
Sres. D. Juan C. 'López, sefmra y 6 hijos—S»yeria-
na Aran a—Soledad Valdéa—Enrique EodtíwTtó^ 
Salvador Vidialla-Concepción Ileníández y t'hijos 
—Elena Hernández-José E. Gómez -María A Sa-
lomé y cnado-Eduardo M -Mnñ ^ - Lorenzo oTMo-
rales—Juan S. Núñez—AL jaTulro J . Coloma-Ful-
goncio Várela.—Ade.-r.ás. 36 de tráMito 
Sres B. Agoatín Muñoz—Paul Van—Jobanna 
Grupi—Lms Heymann.—Además, 9 asiáticos. 
I 
il F r u t e r í a , Caftí y Helados. 
Habana 73, entre Obispo y Obrapia. 
T E L E F O N O N . 5 9 2 . 
Servicio de helados, á domicilio, en 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
FRUTAS TRO PICALES, NACIONALES 
¥ EXTRANJERAS. 
H E L A D O S T R E F R E S C O S 
D E T O D A C L A S E D E F R U T A S . 
LECHITPÜRA 
de las 
afamadas vaquerías de Campo Florido 
ESPECIAL SURTIDO 
E N 
C E S T O S J D E M I M B R E Y P A J I L L A 
con frutas uacionales, 
PROPIOS P A R A REGALOS, 
D E S D E 15 C E N T A V O S A $10 OEO. 
Cocos nacido1', para siembra, 
A 2 5 cts. uno. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
C1390 15-19A 
C % y E Z A S Á L V Á T O R . 
la oem&gTalematia^de mas^ooasutno eq 
toda la isl^ de Cuba. 
C E R V K A S A L V A T O R . 
recúmencLidalcoiuo l a ' mas' pura por la 
Croaioa Medicowuirürgica de la Habana. 
C E R V E 2 \ S A L V A T O R ; 
no tiene Taeido''safioUico,,'no ltiené'Xma*I-'<l« 
6 por ciento de alJkhol. 
c F i T ^ Z r ^ L V Á T O R r 
v i . - i _ • 
,A. 50 pór^ciento ,._de UDS . que r'loman Juna 
caja les tocajlajsuene Me 'tin.: tirabuzón^de' 
patente.' 
C E R V E Z A S M V A T O R . 
A todos "sus favorecedores %vcorrespon<i« 
un regalo útil y de valor. ^ 
" c i l v i i r T A L ^ A ^ R . 
De'pásito 
DEPOSITO: ASAEGÜM N. Id. 
C 1258 alt 13a-27 
U N I C A CASA 
P A R A 
/ 
Nepluoo, esquina á San Nicolás. 
C1351 alt . 12-10 
PLACER Y DOLOR. 
¿Qué es el placer que loco anhela el pechor 
Cansado peie^nino 
que fuera del caminí) 
pide de noche pan y blando lecho, 
y á la mañana, ya harto y bien dormido,, 
nos deja, sin mostrarse agradecido. 
No así el dolor. La activa golondrina, 
eu busca de sustento el nido deja 
junto á la antigua teja 
y vuelve sin tardar á su morada 
con el botín, la grata golosina, 
tras mil vuelos cazada. 
No de otro modo deja el nido blando-
de un triste corazón el duelo infandor 
y torna, sin tardar con el sustento, 
con experiencia amarga, 
odio y cruel tormento, 
que allá en el nido lügubro descarga. 
Carlos JBecJc. 
L a vagancia es la escuela del vicio; la 
mejor casa de correccióa es la escuela. 
Máxime du Camp* 
Predicción del tiempo. 
Son curiosas las observaciones á los 
fenómenos que se notan en los anima-
les cuando estos presienteuten por sn 
instinto las p róx imas alteraciones at-
mosféricas. 
L a sanguijuela es, como l a araña, , 
uu animal barométr ico y meteoroló-
gico. 
Este animal tiene una sensibilidad 
extrema para todas las variaciones at-
mosféricas. 
L a sanguijuela anuncia la l luvia na-
dando (ton ansiedad en la superficie del 
agua. 
E u bnen tiempo, por el contrario, po^ 
cas veces sube á la superficie. Este Le-
cho es muy conocido de los qoo se de-
dican á !a pesca y venta de estos vora-
ces animalitos. 
E l primero que hizo este curioso es-
tudio fué Disjouval, que por intermedio 
d é l a s sanguijuelas facilitó al general 
Pichegru Ja conquista de Holanda á fi-
nes del siglo pasado. 
Este mismo seüor Disjouval, estando 
preso siete años en Utrecl i t , en un ca-
labozo que t en ía una mu l t i t ud de ara> 
ñ a S ; observó numerosos hechos curio-
sos. 
Onaudo la a r a ñ a deja su trabajo y 
corre por las habitaciones, anuncia Un* 
via para el d ía siguiente. 
Cuando los hilos de la t e l a r aña son. 
gruesos y fuertes, se puede esperar-
buen tiempo durante diez ó doce dias.. 
Cuando los hilos son delgados y de* 
sígnales, h a b r á var iac ión de tiempo an-
tes de nueve dias. 
Procedimiento para dar fijeza á lo? , 
dibujos de lápiz. 
Se calienta ligeramente una hoja de-
papel común de dibujo y se la coloca 
cou cuidado encima de una disolución 
de resina blanca en alcohol, hasta que-
so humedezca toda ella, se retira y se-
deja secar, exponiéndola á una corrien-
te de agua caliente. 
E l papel preparado de este modo 
presenta una superficie lisa, sobre la 
que se dibuja muy bien. Para fijar el̂  
dibujo ÜO hay más que calentar el pa-
pel durante algunos minutos. 
Para alejar las hormigas. 
E l medio mejor para que desaparez-
can es poner en el sitio en donde sue-
len presentarse, un l imón pasado. 
Entre amigos: 




—Sí; l a que t ú haces y la que haces, 
hacer á t u víct ima. 
CHARADA. 
A N . Bover, 
L a "pago de veinte á diez" 
A que el más háb i l labriego 
De tres primera postrera, 
O de cualquiera otro término, 
No p r ima cuatro en el dos 
Por mucho que sea su empeño., 
P r ima dos placer produce, 
Y t ambién dolores fieros, 
Y al fin suele ser primera 
Eos cuarta, para el m á s lerdo,. 
Que si una cuatro, ¡infeliz!, 
En su elección, ya e s t á fresco, 
Pues lleno de todo, al cabo 
Muere rabiando y sufriendo. 
Toüto. 
Solución á la ch arada del número an-
t e r i o r : — C A R I D A D . 
J E E O i i L m C O , 
L 
• 
Solución al jeroglífico del nfimero 
an ter ior :—COBRA B U E N A F A M A 
Y E C H A T E A D O R M I R . 
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